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j u m e n t o s . 
AROüMEKTO DE U ZáRZUELA EN M ¿OTO 
(Parodia de la ópe ra «LA T O S C A x ) 
original de , 
Saiwasiiir Mar ía Orsíüés 
música del 
Estrenada en el Teatro de l a Zarzuela 
e l 22 de D ic i embre de 1904-
y en el Teatro de los (¿ampos E l í s e o s de 
Bi lbao el 5 de Enero de 1905 . 
Precio: 10 céntimos 
DE YETÍTA 
en todos los Kioskos, Teatros 
Y PRINCIPALES LIBRERÍAS DE ESPAÑA 
xa, o 
5 Enero 1905. 
L a Fosca. N i n c h i . 
U n a Chula. Scopeta. 
Alcaya ta . Chichar rone . 
Camama-en-dosis. Chulo i .0 
A n g e l ó n . I d e m 2° 
Vendedor de p e r i ó d i c o s . 
Gen te del pueblo, m á s c a r a s , mascaros, n iños . Campanas y 
cohetes que no hablan, pero suenan. 
ARGUMENTOS de óperas, con cantables en español 
é italiano que tiene esta Gasa. 
Aida . I L o h e n g r i n . 
Afr icana. 1 Tannhauser. 
B a r b i e i i d i SiVigüa. 
C a v a l l e r í a Rust icana. 
D ino rah . | Meñs tófc les 
E r n a n i . | Pan tanos 
Faus to .—I Patdacci. 
Fra Diabo lo . | I L o m b a r d o . 
P o l i u t o - L i n d a d e C h a u m o n i s 
Favor i t a . | S a n s ó n y D a l i l a . 
G l i H u g o n o t t i . I Tosca. 
Gioconda . | 11 Profeta . 
11 T r o v a t o r e . 
La Boheme 
Luc ia d i Lamermoor 
Lucrec ia Borg ia 
M i g n o n . I Mar ta 
Ote l lo . I R o b e i t o el D i a b l o . 
Pohuto. I R igo l e t t o . 
S o n á m b u l a . 
Trav ia ta . 
U n ba i lo in maschera. 
V í s p e r a s Sicilianas 
L a W a i k i r i a , i.a par te de 
la t r i l og í a «L ' A n e l l a de l l 
N i b e l u n y o . 
G A L E R I A D E A R G U M E N T O S 
Más de 275 argumentos diferentes de Ó p e r a s , é s t o s t ienen 
os cantables en e s p a ñ o l é i ta l iano, Zarzuelas, Dramas y Co-
medias, d i T6 p á g i n a s y cubier ta , con el re t ra to del autor , 
á 10 c é n t i m o s uno. Se s i rven á provinc ias á qrecios m u y 
e c o n ó m i c o s 
Los pedidos á Celest ino G o n z á l e z , Plaza M a y o r Kiosco, 
V a l l a d o l i d . 
Nota . Se manda c a t á l o g o con las condiciones á qu ien 
lo pida. 
Se remi ten colecciones á quien lo solici te . 
E s propiedad de D . Celestino Goazálea 
Soten perseguirá a»te la ley al que lo reimpii-
aiasita su permiso k 
CUADRO PRIMERO. 
La escena representa una plaza, viéndose á la de-
reeha una easa ton puerta con un letrero que Mee 
U a f e t í a de l a L t i n a . A la izquierda una taberna sen 
-un letrero que dice C e r r a d o p o r n o pa ga r a l casero , 
^ l§s demás detalles parodiando la decoración del 
primer acto de la ópera TOSCA. 
Apenas se l evan ta e l t e l ó n , aparece A n g e l ó n que l lega 
asustado y como k u y e n d o y a d e l a n t á n d o s e hasta el p r o s e e » 
BÍO elice; ' 
{Por v ida de Luc i fe r ! 
a l f m c o n s e g u í escapar 
y en salvo m a l o g r o ver. 
i ^ u ^ manera de cor re r 
y q n é modo de sadar! 
Y o , a p r e s t o «ta « k c t i i c i s t a 
quí t hombre de a c c i ó n « u n c a he sitio,) 
hoy me veo perseguido 
como feroz auarquista. 
C ie r to (y minea io ha negado.) 
qu'*, por büí'áryiT) es; e e i á l , 
Sáóc un mes he c-.do--ado 
des burab is en el po r t a l 
de an b u r g u é s adinerado. 
Pero no de esas n o c i v a á 
alarman t a n t » á las ger tes ; 
no crai ; bombas expkjs ivaf , 
eran dos inofensivas 
l á m « a r a s incandescentes, 
rpor uaa d e i a c i ó u v i l 
na pol izonte c r r i l 
nie la d i ó anoche coa queso, 
v he estado diez horas preso 
sn el Gobie rno c i v i l . 
Si t u l i b e i t a d procuras 
—me d q é yo—es lo probable 
que cesen tus desventuras. 
D i c h o y hecho; co t é el cable 
y d e j é al Gobie rno á obscuras. 
E n las fcitúeblas, h u í , 
« a r r i e n d o l l e g u é hasta aquí,, 
donde espero prebar y o 
que soy soc ia l i s ta . . s í , 
pero anarqaista .. eso no. 
Y para «juc a l ^ ú n g u a s ó n 
al mi ra r m i indumenta r i a 
no me ofenda sin r a z ó n 
•diciendo que soy un paria 
y no tengo p r o f e s i ó n , 
s iempre de m i aprendizaje 
I k v o , cual prueba ostensible, 
de e lec tdc i - t a el bagaje; 
en la cabeza, e! flexible... 
y l á m p a r a s en el t ra je . 
M i hermana, la E c h á - p a - l a a t e , 
que ant ier d e j ó vacante 
l a taberaa de ah í enfrente, 
i t e : 
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trtí fuga supo al ins tante 
y rae ha escri to l o siguient : 
« H e r m a n o m u y que r ido , 
s é que e s t á s p e r s é g u i d ® , 
pero yo p)or m i suerte 
teago u n s i t io seguro en que esconderte. 
M i taberna , t a n b ien acredi tada, 
ia he dejado anteayer desalqui lada. 
M e d e s p i d i ó el casero 
por c u e s t i ó n de intereses; 
y a ves q u é c icatero 
ao le d e b í a m á s que d©ce meses. 
Y o dejar no q u e r í a 
uaa v i v i e n d a para raí t an gra ta , 
p o r q u e es lo que d e c í a , 
•¿dónde encuent ro o t ra t i enda t an barata? 
Por fin s a q u é de noche mis enseres 
yendo me s in pagar ¡os alquileres, 
y e c h é , po r no dejar ia p u e r í a ab ie r ta , 
í a l lave p o r debajo de la puerta. 
Busca e.sa l lave y al lograr su encuentro, , 
abre y c u é l a t e d e n t r o . 
All í an disfraz te tengo preparado; 
es u n t ra je de maja rauy decente, 
y como en carnaval eso es c o r r i e n t e 
te lo pones y sales escapado. 
E n e l pa t io hay u n pozo que da gozo, 
si t i vas á prender, t í r a t e al po^o. 
C o m o e s t á seco, no p o d r á s ahogar te , 
s ó l o corres el r iesgo de es t re l lar te . 
Mas si salvas e l c r á n e o 
y aun ves que te pe rs igue a l g ú n g o l i l l a . , , 
ea ei pozo h a l l a r á s u n s u b t e r r á n e o 
a l fin del cual e s t á |a a lcantar i l la . 
A p r i e t a b ien el paso, 
y l l é v a t e co lon ia p o r si acaso » 
T e r a a a a A n g e l ó n de leer y guarda la carta, t r s t a n d a e n -
segu ida de encont ra r la l lave de la taberna: la encuent ra &l 
f m y ejatra on la taberna, cuya puer ta se abre coa g r a u 
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Pocos momeatos d e s p u é s de desapareeer A n g e l é » sale 
f i j i i c M , t íp® cojo, t a r t amudo y eontr . ihecho, que trae um b o -
t q o y una eesfea peqoeaa y en ella \ i n puchero, wsia bo t e l l a y 
ana caJetiJla de eraasreata y mnco, c a n t a n é » feattaraudeaHdO' 
hombiemesste esta c a n d ó n : 
Mm. ¡ Q a é 1;«is... t r i s - t r i s - t r í s t e of icio el raimi... m í o , 
vava. . . Tavaya una v ida soso...sososa! 
momo. . » o m « m o l e r los co lo lo lo lc res 
y me ., mememenear la coco. . .cocola! 
jAf t t t i e s t á ya el mama. .» maestro! 
f Q n i t n t e j e r a sa b robo .. 
b r o b r o b r o b r o s h a n 
C a m . ¡ E á - a v i v a , qac esta Boche 
para el bai le del s a l ó n , i 
se map.ura el ca fe t ín 
y ke de acabar m i labor! 
Mies t ras rtstocoia luna 
al v i en to d a r é mi voz_ 
pues iso ka y duda que cantando 
se p in t a macho mejor . 
M s y hermssa es esta luna, 
pe ro pref iero m i sol . 
N i n c h i ctéft copoccr e l r e t ra to que e s t á haciendo Casna-
ma-eu-dosis, c reyendo reconocer en él el semblante de l a 
E c h á - p a f e n t e . 
R e t í r a s e N i n c M y entonces se oye el ra id© que p roduce 
la 'Cerradura de la puer ta al abrirse, apareciendo A n g e l é a , 
quien sacando la cabeza por la puer ta de la t aberna , ere-
y é n d o s e solo, dice que puede salir sin pe l ig ro . 
Camama le reconoce, pues son amigos í n t i m o s y le p re -
gunta porque m o t i v o se encuentra a l l í . A n g e l ó n l e caea ta 
¿ o d o lo que le h a b í a ocur r ido , a ñ a d i e n d o que estaba des&u 
l lecido de hambre; cntonses Camama le ofrece sa cocido y 
j a r a j e t i l l a , o y é n d o s e en aquel m o m e n t o la voz de Fosca q « e 
jdesde de/atro Uama á voces á sa amante . 
Este dice á A n g e l ó n que se « c u i t e : a s í l o hace e! perse-
íguido socialista y empieza e l s iguiente nü«aer® m u s í c a U 
Fosca !Brau l io ¡ ¡Rrau l io j !Hramli©{ 
Fosca !Brau l i o ¡ !Braulio/ IBraul io! 
Cam. !Me caí¡ !Ya e s t á a q u í i / A y , de m i ; 
F@sca M e tienes tan escamó, 
que por si me la has pegao 
te s o l t é esa b o f e t á 
Qam. IGracias! 
C o n t u genio a t rab i l i a r io 
parece que estas pasando 
revis ta de comisar io 
Fosca / T u siempre t a n char rdn \ 
Casa. H o y , Braul io m i ó , fiel á mis c o s t u m b r e s » 
c o m o sé que te gustan las legunadres 
te t ra igo a q u í , para que el h a m b r e mates-
pepinos y p imientos y tomates. 
Y siendo t ú m i amante y y o t u á n a a d a 
p r o n t o haremos los i o s uaa e a s a í a d a . 
Cam. \Amare\\Af}iore\ ' « au i -
Fasca Pero antes de almorzar 
I r é esta aoche a l café con m i chacha, 
subo al tablao, coa dos t ientos d e s p a c h o - » 
! A y , Ayí i : ' > 66 a > • | 
« I T e n g o dos Iiinare3¡> 
Y iuego de cantar 
nos vamos á cenar. 
C a m . Y laego de cantar 
aes vamos á cenar. 
Fosea ÍMas , que m i r o i l T r a i d o r / . . , !mala .personai 
i E s a c a r a , . ese rostro, . , ese semblante l 
es ella..- m i r i v a i . . . \ L a Echá -pa -a l tmieX 
Cam. !No ,. no . . . m i Fosca, 
no es eila, no , te e n g a ñ a s i 
F » s c a Sus orejas, que i o n dos panderetas, 
y su bocaza, abierta , del t a m a ñ o 
del b a z ó n de la c a ü e de Carretas 
-Cam. A u n euaado bramas 
y te exacerbas , ~ ¿fyí 
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e r e s t o t i t o 
de pocas yerbas-
Fosca Jura que esle r e p t i l que se me eurosca 
es men t ida i lu s ión de m i n e u r ó s i s . 
Cara . Si . te lo j u r o , m i adorada Fosca . 
"Fosca t Y e n á mis brazos, m i Camama-en-dosis; , 
C a m . r C é i o s i l l ^ l 
F o s c a Me a r r ep i en to . 
T e a tormento. . .por c a r i ñ o . 
C a m . ¡Cclos í l la . ' 
F o s c a Celos s i e n t o . 
i - j \ Solo a l ien to ) ^ ¿ m í ) L o s a o s ' o i v . í por f ? m n o 
F o s c a Y y a e l d ú o resul ta a p a ñ a o 
C a m . Que nos, hemos a r reccnc i l i ao . 
Fosea Por dos... 
C a m . Por t res . . . 
L o s dos Por cuar ta , qu in ta ó sexta vez. 
Fosca y Camama sostienen animado d i á l o g o , que t e r m i -
n a dic iendo é s t e á su amada que le p ida uaa p renda tíe 
éifei-o* 
Fosca le contesta: 
Fosca Que cambies el pe r f i l á ese r e t r a t o . 
V a r í a l e el e s t ú p i d o semblante 
á m i odiada r i v a l , la Echa-pa-1 in t e , 
i r o n í a en vez de ese r á b a n o yodado 
esta hermosa nariz que Dios me ha dado . 
P o n í a t a m b i é n m i boca sonr ien te 
y es:e r izo gracioso de m i frente. 
E n vez de esos o j i l l o s azulados 
p o n í a los mios negros y rasgados; 
Y si hacer quieres de p in tu ra a h o r r o • 
y o le s a l t a r é u n ©jo de u n m a m p o r r o . 
Cam. Bien pero a d i ó s ; me estorbas haee u n r a t e . 
F o s c a Que arregles el re t ra to , 
C a m . L o h a r é . 
Fosca jCa t rama , ad iós , t u Fosca te ama! 
jCas». M i esposa hacerte ansio. 
isoa ( C u á n d o padre , Dios m i ó , 
l legar á ser s e ñ a r a da O mam a? 
A l marcharse Fosea se presenta de tus evo A n g e l ó n , d i -
c iendo á Camama que t iene ^ dispuesto un traje de maja pa ra 
disfrazarse y poder evadirse, y en Cato fe oye Ja voz de u n 
vendedor de p e s i ó d i c o s pregoaaudo ¡a faga del anarquista 
A n g e l ó n : al o í r lo este se asusta y dice que renuncia á fu-
garse pues con tal anuncio le d e s c u b r i r á enseguida la po l i c í a 
pero Camama le anima á que se oculte en su casa, pues es-
taba probado que la po l i c í a nuaca c o n s e g u i r í a capturar á los 
delincuentes. 
Se despiden afectuosamente, entrando A n g e l ó n en l a 
taberna y Camama en el rafe í o . 
Enseguida aparece Niach i , chicos, ,chulo 5 . °y chulo 3 B y 
una chula , cantando el siguiente coro 
A .. t en . . . t e n t ó cada cual 
y á ver si repasa... sames • -
el que hoy á cantar va. . va ,. rnos 
/ n ú m e r o sen-acional . 
Al o r f e ó n i n f a n t i l 
le esperan lauros m i l . 
si logra ejecutar 
lo que se va á ensayar 
Wm. y chicos D e l programa de esta noche 
es lo m á s sensacional, 
Wm. Re-sol-re-do. 
Re-sol-do-fa. 
T o d o s E l o i r dar campanadas 
sin saber d ó n d e se dan. 
N í n . Mi-do-la-s >l. 
La-re-S 'd-do. 
C o r o ¡ C a r n a v a l ! ¡ C a r n a v a l ! 
¡ C a r n a v a l y descanso domin ica l ! 
Todos ¡Y descanso domin ica l ! 
Ellas j D i n - d ó a ! L l a m a al bai lo teo 
á jue rga y jaleo. i D i n - d ó n ! 
E i l c s 
T o d o s 
de 
U n o s 
O t r o s 
Toi.>s 
T o d o s 
¡ ü i n - d o n ! ¡Din-déir i 
Graa. a t rac t ivo 
el baile t e n d r á , 
í chulas, te teros , 
j r icos tenderos, 
\ modis t is. barberos, 
1 indus t r ia y comercio, l 
las fuerzas vivas de la cap i ta l , 
,y v i v a el descanso d o m i a i c i l ! 
¡Al solar! 
A l solar. 
E l ba le p r o n t ® va á empezar. 
M i patrona es Ursul ina , 
m i pa t rona es muy ckilloaa., 
con la pendol ina 
con ia pendalona, 
m i pa t rona r isa da. 
A r s a . D i n - d ó n D i n - d á a . 
M i pa t rona es Ui su l i aa , etc. 
¡Y vamos á gozar, 
march'emos al solar! 
representamos 
L o s chulos aplaudea la explendidez de l s a l ó n de bailes 
d o n d e se disponen á en t ra r , cuando se presenta el A l c a y a t a 
c o n b a s t ó n de maado, de cuyo p u ñ o sale wa d i l u v i o de chis-
pas, d ic iendo que ya nadie p o d í a entrar . 
Todos se hor ra r i zan al ver le a : o m p a a a d © de C h i c k a r r o -
ñ e y Scopeta y cantan este bon i to n ú m e r o de m ú s i c a : 
T o d o s 
A l e . 
Coro 
A l e . 
C o r o 
A l e . 
A i c . 
A lcaya ta 
U n t a l j o l g o r i » en plaza. 
S i n v e r g ü e n z a s . 
Alcaya ta . 
B r r r . 
O h , q u é hor ror . 
V e n g o en pos de un fu^it ivei , 
y si alguno le o c u k ó , 
que le en t regue muerto ó v ivo 
ó á saber va qaien soy vo . . 
inspec to r . 
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Scap. y C h i . I n y e c t o r . 
A l e . D e l b a r r i o , s c i e r . 
Seo?, y C h i . SeScr. 
A l e . M i peder no feiesae igua l . 
Scop. y C h i . No t iene i g u a l . 
A le . Y al que qu ie r© abro en canal . 
Scop . y Ch i A b r e en eanal. 
A l e . T i e m b l e , pues, quien me o f e n d i ó . 
Seop. y C h i . Y a t i e m b l o yo . 
A t e . ¡ A t e n c i ó n ! ¡Ninchi! ¡ O í d o , olfato y v i s t a ! 
U n t e r r ib le anarquista 
h u y ó hace poco de l Gob ie r ao c i v i l ; 
se ha refugiado a q u í . . . 
N i « . A n d a la ó r d i g a . 
A l e . D i m e a l iastamte: 
¿cuái es la taberna «áe la E c h á p'alante? 
NÍH. Esa. 
A l e . A h eístreis íos. 
L a puer ta e s t á ab ier ta . 
Buen ind ic io . 
Mujeres ¿ Q u é será? ¿ Q u i é ' ! h?ft)rá? 
<Quién se la c a r g a r á ? 
A l e . Es ta l iga—descubre la in t r iga . 
(Es de una amiga.) 
Por esta vez—ios c a z a r é coa l iga . 
Tados C o n liga. 
A l e . B r r . B r r Br r . 
A n g . Alcaya ta . . . Camueso. 
T e la he dado con q u s s » . 
A l e . ) Inspec tor , 
•Coro ) d e l b a r r i o t e r r o r . 
Baca abajo t o d o el m u n d o 
. S habla ) , • cuando i • ¡ e l inspec tor . ( muje ) 
Alcaya ta les dice que antes del bai le p a s a r á revis ta á t o -
dos, pues á lo mejor se o c u l l a un anarquis ta bajo la p ie l de 
u n b a i l a r í n , a ñ a d i e n d o que estaba seguro de que all í se e n -
con t r aba A n g e l ó n , pues h a b í a encontrado una l i g a que p o r 
as s e ñ a s d e b í a ser de la E c h á p ' a l a n t e . 
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L a Fosea que ent ra en aquel m o m e n t o y 03'e las ü l t i r a a » 
repres iones , cree que su ama-ate Camama le hace t r a i c i ó n y 
se dispone á vengarse en c .ianlo le eche la vis ta enc ima. 
R e t í r a s e co r r i endo y Alcaya ta da o rden á Chichar rone y 
Scopeta para que ¡a sigan p-xra saber donde se ocul ta A n -
g e l ó n : r e t í r a s e t a m b i é n Aic>ya ' a muy satisfecho porque es-
pera vencer los desdenes de iu Ft isca y para demost ra r su 
sa t i s f acc ión dice á todos que paeden bai lar h xsta que a l u m -
b re e l d í a . 
Rec iben con a l e g r í a esta n o i i c i a y cantan e l siguiente 
n ú m e r o : 
C o r y n i ñ o s Alegrarnos nos manda el po l izon te 
A y de a jue l que sns iras, loco, af ronte . 
A l e . Cuidad i le 1;> moral—al bailáV 
T o d o s . N o haya cuidado - que todo se a n d a r á 
N i n . y n i ñ o s D a l e , dale, que dale; 
da le y toma que le d a r á s . 
E l l a s « C a m p a n a s tocan á fuego, 
el fuego ¿ d o n d e se rá? 
¿ S e r á en ía plaza del D u q u e 
ó en la de la Catedral?* 
A l g u n e s A bailar—hasta r even ta r 
y d e s p u é s — b u e n a cena si hay p a r n é s . 
O t r o s Fa- d o - ía - i a - d o 
A l e Reicl , mald i tos—bai lad j u n t i t o s , 
que de r a a i a r — t e n d r é i s lugar. 
T o d o s , V i v a ei amoi ! 
v i v a el placer, viva! 
C U A D R O S E G X I N D 0 
L a escena representa una sala, de la JDelef/aeién 
de pi/iieia. 
Scopeta y Chichar rone conversan l amentando so t o r p e -
za p o r de jar escapar a l anarquis ta A n g e l ó n , aunque con -
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fían en que Camama, á qu ien h a b í a n preso, Ies descubra 
logar en que se ©culta 
R n t r a A lcaya ta p reguntando muy a l terado po r A n g e l ó » 
y los pol izontes ie cuentan lo ocur r ido . Alcaya ta se alegra 
de que las cosas hayan pasado de aquel la manera pues t e -
n i endo en su poder á Camama espera lograr Ies favóreS de 
T o s c a . 
Manda que t ra igan á Camama y é s t e en t ra conduc ido 
p o r Scopeta y Chichar rone , l levando pendiente del c e d i ó 
ana p e q u e ñ a campani l la que agita cada vez que A!ca.yatá> 
le d i r ige una pregunta . 
E n t r a Fosca y ai ver en aquel estado á Cam u ñ a se abra-
za á él con rxage>-; das muestras de c a r i ñ o . Camama la d ice 
en voz baja que no descubra á A n g e l ó n , y el la obedeciendo 
á sus indicaciones : e niega á responder á las preguntas de 
Alcaya ta : é s t e desesperado ordena que se l l even á C a m a m a 
y que le t r i t u r a n á estacazos hasta que cante. 
• Fosca y Alcaya ta cantan este b o n i t o d ú o : 
A l e . Si el d ú o solo esperas 
pa derre t i r te . . . 
a h í v á la melopea 
que ha de r e n d i r t e . 
Fosca, ( M ú s i c a en esta s i t uac ióu ! ) 
Melopea , melopea... 
M e lo daba el c o r a z ó n . 
A k . U n so^o beso á m i p a s i ó n promete. . . 
l e s e a . E s t á de coba el buen vejete, 
^en u u espejo se mi ró? 
A l e . M e siento... j u n t o á t í j o v e n y nuevo . . -
Fosca Pues l ú n p i a t e que e s t á s de huevo; 
A m i Camama solo qu ie ro yo . 
A l e . Pe rmi t e que te muleste, dulce d u e ñ o 
y te p in t e el amor que en raí a lma acopio 
y que me r o b a e l s u e ñ o . 
Fosca Se que te doy el op io .. 
A l e . 
Fosca 
-Ale. 
.Faeca 
A i s . 
F « s c a . 
A i c . 
Fosca 
A l e . 
, Fosca 
A l e . 
Fosca. 
A l e . 
, Fosea. 
A l e . 
Fesca 
A l e . 
F@sca 
A l e . 
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H o r r o r , iexx*rt f u r r t r X 
láíá si tengo mala sangre, 
que p o r rendirte; , 
á t u aov io , sin od io mi remeilia 
le v o y á kacer pap i l l a . 
Por Dios no m:ites m á s . 
ao l e mates, te lo ruego, 
y me entrego á t u capr icho. 
Si te r indes resignada 
ya ao hoy nada de I© d cho. 
( C ó m o $c v á al bialto este animal . ) 
("Hay que dar le e! qu iebro b ien ó ma l . ) 
T a m o s . 
Si le salvas, c o a í í a , 
en que s e r é tuya 
al rayar el d ía . . . 
Hab la , sigue... te o igo ya 
t omo no ta . U a a . 
A l rayar el d í a . 
Dos. 
A l rayar el d í a 
Tros , 
A l rayar el d í a , 
Cuatro , c inc®, seis. 
D e gusto me d á h i p o . 
Has ta rayar e l d ía . 
Siquiera aa a n t i c i p o . 
T e tienes que aguardar 
para comer la m i e l . 
N o seas t a n c rue l . 
A l t e rmina r él n ú m e r o quedan en ac t i tud expectante d í -
c i é n d o l a Alcayata que Bráuli® iba á <quedar m u y ma l des-
f u é s de la o p e r a c i ó n » o y é n d o s e en aquel momecto u n g r i t o 
de do lo r y d e s p u é s la voz de Camama que canta desde 
d e n t r o . . 
Cam. A y . i ;" ' 
'.Fosca, Ole , m i a i á o . Ole los seat imientos . V a y a , vaya c a l ó 
_ i 3 — 
C a m . Ascucha lo que pasa; 
c o i í t e m p l a m i s i t a a c i ó » . , ay! 
po r defender á u n amigo 
me ke buscao la p e r d i c i ó n . 
Se presenta entonces Seapeta y C M c h a r r « » e E y al verlos-
les p regun ta A lcaya t a porque h a b í a u ce sad© ea su opera-
« i ó n , c o n t e s t á n d o l e ellos que lo dajaraa Masía qae cantuse. 
a s í l o h a b í a n hecha, pues ya h a b í a eai i ta i&. 
Fosca, para ev i t a r e! t o r m e s l ® de s « auatarnte mntm tam-
fcién descubr iendo el paradero de Amgeloa, » « «fes tan te las 
•voces de Camama que insiste ea rogar á Fosca el isaás atas©- -
l a t o s i lencio . 
Fosca promete rendirse á los amores « e Alcayata, p e r » 
caando empieze á amenecer. 
L l e g a d a esta hora Alcaya ta exige e l eaBapliaaiéKto de i a 
promesa y entonces Fosea toma araa espada ¿ « la paiaopMa 
y ¡son e l la « d e s c a b e l l a > a l Jefe de po l i « í a y canta esie a ó -
m e r o de m ú s i c a : 
Muere . 
muere iwaere 
A i c . Mncr©, | 
Caballeros, buenas tardes. 
.Testa H a r t o de j ue rga y fandangos 
fee m a t ó la de los tangos-
A h o r a q u e l o s del J u z g a » 
se encarguen de este arressirae. 
C U A D R O T E R C E R O . 
Wn mlabosQ ié t r ic§. 
Camama aparece echado sobre « « camastro y con vos 
«áoi-iente ca«i ta , ioGorporátadosc: 
Cjam, A y , infel iz .. m o r i r ast... 
ahora que estoy t an bien de f a c u l t a d e s » 
R o n d ó final. Escr i tas dejo a q u í 
mis cartas y pos t re r AS voluntades . 
Bello es v i v i r cuando t r amon ta i l sol, 
Guando se t iene una henabra á qu i en que re r 
y hoy , por m i Fosca, doy el si b e m o l . . . 
qu i e ro v i v i r . . . v i v i r . . . y hasta beber . 
É s t e m o d v o que rae persigue 
soplo de v ida me hace sentir , 
de sus anacres,—grato recuerdo 
es de m i Fosca.—Quiero v i v i r . 
Qu ie ro v i v i r su imagen adorando. 
Si me lo impide un b á r b a r o homic ida 
me m o r i r é rabiando 
pues nunca he amado yo t a n t o la vida». 
Fosca Brau l io , Braul io . 
•Casa. O h , m i Fosca 
Fssca Vengo .. vengo.. . 
Yengo á salvarte de la muer te . 
C a í » . Cuanto placer me causa el ve r t e . 
Fosca T u l i be r t ad t ra igo y t u v ida . . . 
C.ao»- O h , fo r tuna hendecida. 
T ú eres m i v i d a i 
Fúsmt. L a ansiada v ida \ 
M i r a . 
E s t á s l i b r e . 
Osmiv L i b r e . ¿Qué? 
Poco á JSÍOCO. ¿ C ó m o fué? 
.: Ifosca. ¿Qué c ó m o fué? A h o r a ver á s . 
Cóíd los trastos^—me a c e r q u é al b icha , 
le d i t res p a s e s — á m i capr icho ; 
le c u a d r é al pe lo—y de un r e v é s , 
hecho u n o v i l l o — c a y ó á mis p i é s . 
Oamr Ole la mataora. 
¿Y á estas raanitas—tan pequeSitas 
debo yo m i s a lvac ión? 
Que toreabas—antes de ahora 
ya rae la daba—el c o r a z ó n . 
. ^i9($«a No pierdas t iempo y e n t é r a t e de l caso 
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no vaya á sucederte a l g ú n fracaso. 
T o d o esta b ien dispuesto 
nos vamos coa ío puesto; 
pero antea da marchar 
te t ienen que lajrgar ., 
. /una paliza! 
¿Cómo? 
¡ S i m u h t a ! 
Esa paliza i m p í a , s e r á una b roma , 
í u e g o al t r a n v í a . ¡ C u a t r o c a m i n o i / 
A I tejar ds m i t í a . 
L i b r e s . 
L ib re s 
L u e g o al t e j a r . . . 
Y estando a l í á 
L o s dos dQuien en el m u n d o nos t o s e r á ? 
Fosca A l p r i m e r z u r r i a « a z o caes ai suelo; 
ellos creen el camelo, 
subo y o . . se u t i l i za la ventaja 
Y • fuS|gjair3) fuggiam, f u ^ i a r n . 
D e aaja 
f o s c a 
Cam. 
•Fosca 
Cara 
Fosca 
'Los d#s 
C U A D K O C U A R T O 
L u explanada de las Vistillas, viéndose San Fran* 
cism el Grande, t i Falaúio Ileal y el Fiaduclo. 
Aparecen Scopeta y Chicharrones y otros dos po l izon tes 
c ó a los vergajos á la í a n e r a l a , Levando una espuerta con los 
•restos de Camama. Fosca qne se presenta aales, se acerca 
á l a espuerta y dando un g r i t o s'áea de e l la ua p u ñ a d o 
cisco que de r rama sobre e l suelo, exc lamando : 
Fosca A h . . . ah .. Me lo han heeho cisco. 
Perros T r a i c i ó n . T r a i c i ó n . 
Y a no hay c o m p o s i c i ó n . 
— l é — 
T r a i c i ó n , t r a i c i é n . 
V o c e s Maei'a Fosea. L a aseaiaa 
de Alcayata . 
T e d o s Mti«ra , muera . 
A lcaya t a , he a«|ui e l p r o d u c t © 
que po r d i s t in ta c«»« tuc to 
nos l leva ai destine eterno. 
T ú , por C h a m b e r í , al inf ierno, 
y o al cielo per el V iaduc to . 
Pero antej-,.. como conc ibo 
•^ae en este cuadro de hoEor 
nadie debe quedar VÍT»; 
es jus to y equ i ta t ivo 
que muera e l a p u n t a d » r -
F o s c s . L a parodia ó b u l s l » 
denominada la Fosea 
es u n t r i b u t o á la «T»sca> 
de Puchin i y de Sarda. 
.Su glor ia i r r ad i a destellos 
d ignos de lauro y hoaares 
L o s t res (Sonque, ap laud>da®s . s e ñ o r e s , 
no po r n o á o t r o . . . po r QIIOS. 
T E L O N . 
B A R C E L O N A . — R e p r e s e n t a s t e con d e p ó s i t o s de estos 
argumentos D . E d u a r d o B a i l a r í n , L a a r i a . 2é , ó Kiosco d e l 
T e a t r o Nuevo , á qu ien pueden pueden pedir eoleccioaes y; 
t o m o s de 25 argumentos diferentes á i ' 5 o pesetas, la b o n i t a 
bara ja de l amor, la e d i c i ó n ©oonónaica de Aecideates de l 
T r a b a j o , etc, etc. Recibos L o t e r í a 
feap. de RIMC Z*wr«. eustafcm, p~~ VALLADOMD 
A R G U W E f i t O S E N V E N T A 
Esta casa ha confeccionado en tomos de 25 ejemplares 
todos los argumentos que hasta ahora se han pub l icado 
Se mandan circulares y condiciones á quien las p ida . 
Agua , Azucari l los y Agua rd 
A l e g r í a de la Huer ta . 
Adr iana A n g o t . - A g u a M a n s a 
A n i l l o de H i e r r o . 
Abanicos y Panderetas ó á 
Sevi l la en el B o t i j o . 
Balada de la L u z . - E l Escalo. 
Buenas formas.-Carrasqui l la 
Balido del Zu lú . | Bocaccio. 
Barber i l lo de L a v a p i é s . 
Barbero de Sevil la . 
Buen a-ventura. | Bohemios 
Bazar de M u ñ e c a s . 
Cop i tode nieve. E l T r o v a d o r 
Cuadros al Fresco. 
Cuadros Disolventes . 
Cur ro L ó p e z . | Campanone. 
Cabo pr imero . G é n e r o In f imo 
Cuerno de O r o . 
Cruz Blanca. ] Sra. Capi tana 
Cura del Regimien to . 
Cur ro Vargas. | Clave! Rojo . 
Ciudadano S i m ó n , 
Campanas de C a r r i ó n . 
Capote de paseo. 
Corneta de k Par t ida . 
Correo In te r io r . ] D i n a m i t a . 
C o l o r í n Colorao. 
Congreso Femin i s t a . 
Chur ro Bragas. | E l H ú s a r . 
Chico de la Porrera 
Chisp i ta ó el Ba r r io de Ma-
ravi l las . I C ó d i g o Penal 
©a© de la Afr icana . 
D o n Juan T e n o r i o . 
S)®n Gonzalo de U l l o a . 
D e b u t de la R a m í r e z . 
D e t r á s del T e l ó n . 
Diamantes de la Corona. 
Doloretes . i P iqui to de O r o . 
E l zapato de cha ro l . 
E l Diablo en el Poder. 
E í e c t r a . | E l Rey del V a l o r . 
E l Pobre V a l buena. 
E l Ciego d * Buenavista. 
E l T r i b u t o de las Cien D o n -
cellas.—El D o m i n ó A z u l . 
E l General . ! E l Afinador. 
E l T í o Juan. ! El Ve te rano . 
E l P u ñ a o de Rosas. 
E l Dios Grande, | E l O l iva r . 
E l C u ñ a o de Rosa. 
E l Mozo Cruo.-Cara de D i o s 
E l Picaro M u n d o . 
E l B ; rqu i l l e ro . L a Di l igenc ia 
E l Estreno.-Famoso C o l i r ó n 
E! Gai tero . ¡ J i lguero Ch ico . 
E l Beso de Judas. 
E l Marquesi to . | E l Bateo. 
E l Coco. I E l Patio. 
E n s e ñ a n z a L i b r e - L a Maya . 
E l D r a g ó n de Fuego. 
E l Abuelo. I F o n d o del B a ú l 
Fiesta de San A n t ó n . 
F e r i a de Sevilla. | E l T r é b o l . 
F o n ó g r a f o A m b u l a n t e . 
F o t o g r a f í a s Animadas 
F l o r da Mayo . | G lo r i a Pura 
Gigantes y cabezudos. 
Gimnas io Modelo . 
Grandes Cortesanas. 
Gazpacho Andaluz . 
G u i l l e r m o T e l l , L x C a K n r - n 
M ' aceis de r e í r D . Gonzalo* 
I n é s de Castro.— La Azotea. 
Jugarcon fuego.- aCarinosa. 
Juramento. | Las Orceler . - i s . 
J o s é M a r t í n el ' i an ibo i i i e ro 
Ju ic ioo i ai . | Siem[)re P ' a t r á s 
L a Buei ia Sombra. 
L a Biu ja , I L a Buena l\Toza, 
L a Barcarola.-Los Mací y res 
L a Dolo res . -Lucha de cbses 
L a Manta Zamorana. 
L o s P í c a r o s C e l o s . L o h e n ^ ' i n 
L ú e a s del Cigarra l . -La S o l e á 
L u n a de mie l . ] L o c c \ ios. 
L a t o r r e del O r o -Juan J o s é . 
L i g e n t a de cascos. 
L a t rapera . | L a .reina Mora 
L a Mazorca Roja j L a Boda. 
L o l a Montes | Las Parrandas 
L a C o r r í a de Toros . 
L a D iv i s a . | Los Granujas. 
L o s charros. | L a Moren i t a . 
L a v e n t a de D . Qui jo te 
L a c a n c i ó n del N á u f r a g o . 
Las dos princesas. 
L a s Barracas. Solo de t r ompa 
L a M a l l o r q u í n a . | L o curs i . 
L a Macarena. | L a M o r e n i t a 
L a Marsellesa. \ L a Tosca. 
L a Revol tosa . | L a Cuna. 
L o s Arrastraos. | L a M u ñ e c a 
L o s Alojados. ¡ L a Inclusera 
L o s Borrachos. \ L a Mascota 
L o s Estudiantes. 
L o s F igur ines ] L a vend imia 
L o s T implaos . | L a T o r e r í a . 
L o s dos Billetes - L a Celosa. 
L o s chicos de la Escuela. 
L a coleta del Maest ro . 
L a M a r u s i ñ a - L a Perla Negra 
L a P u ñ a l a d a . - W l t i m a Copla. 
L a Desequ i l ib rada . 
L a M o l i n e r a de Campie , . 
L o s hi jos del Mar. 
L a Gobernadora . 
Mar ía de Los Angeles. 
Mar iucha . \ Mujer y Re ina . 
Maest ro de obras. 
Mol inero de Subiza. 
Mancas Verdes 1 Mar ina . 
Mis H e l y e t t . | M i n i ñ o . 
Monigotes del Chico. 
Mi lag ro de la V i r g e n . 
M a r í a del Pilar. 
Nieta de su abuelo. s 
N i ñ o s Llorones . -Covadonga. 
Plantas y flores. 
Pepa la frescachona. 
Po lvor i l l a . | Pepe Gal la rdo . 
Presupuestos de Vi l lap ie ide> 
Puesto de F lo res . 
Perla de Or i en te . 
P á t r i a Nueva. | i Q n o vadis? 
Querer de la Pepa. 
Ra imundo L u l i o . 
Rey que r a b i ó . | T r a b u c o . 
Reloj de Lucerna . 
Re ina y Comedianta . 
Santo de la Is idra . 
Sobrinos del C a p i t á n G r a n t , 
Salto del Pasiego. 
San Juan de L u z . 
Sombrero de Plumas. 
S a n d í a s y melones. | Velor io-
Tra je de luces. | T í a C i r i l a . 
T e r r i b l e P é r e z | Tempestad.. 
Tcmpran ica . | T r emenda . 
T o n t a de capi ro te . 
T í o de Alca lá | T r i b u salvaje 
T i r a d o r de palomas. 
T a m b o r de Granaderos. 
Vie jec i ta . | V e n u s - S a l ó n . . 
V i a j e de i n s t r u c c i ó n . 
Venecianas. ] Zapat i l las-
